苦悩の意味--ヴィクトール・フランクルの人間観 by 山田 邦男
苦
悩
の
意
味
-
-
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
人
間
観-
-
山 
田 
拜 
男 
は
じ
め
ま
し
て
。
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
山
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
た
び
は
、
こ
の
日
本
一
の
伝
統
あ
る
真
宗
大
学
に
招
か
れ
ま 
し
て
大
変
光
栄
に
存
じ
て
お
り
ま
す
。
現
代
の
世
界
は
、
伝
統
的
な
価
値
体
系
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
言
葉
で 
申
し
ま
す
と
「実
存
的
空
虚
感
」
が
「
時
代
精
神
の
病
理
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
広
が
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思 
い
ま
す
。
日
本
で
も
、
自
殺
や
幼
児
虐
待
と
い
っ
た
悲
惨
な
事
件
が
毎
日
の
よ
う
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
し
、
将
来
に
希
望
を
も
て
な
い
若 
者
が
激
増
し
て
い
ま
す
。
仏
教
で
言
わ
れ
る
「
衆
生
病
む
が
故
に
我
病
む
な
り
」
と
い
う
菩
薩
道
の
実
践
が
今
ほ
ど
求
め
ら
れ
て
い
る
時 
代
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
こ
の
点
で
は
門
外
漢
で
は
あ
り
ま
す
が
、
本
日
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
に
私
た
ち
に
何
が
で 
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
皆
様
と
一
緒
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
参
り
ま
し
た
。
今
日
の
テ
ー
マ
は
、
こ
こ
に
書
い
て
頂
い
て
お
り
ま
す
よ
う
に
「苦
悩
の
意
味-
-
フ
ラ
ン
ク
ル
の
人
間
観
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
い 
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
苦
悩
を
か
か
え
て
い
な
い
人
は
あ
ま
り
い
な
い
と
言
っ
て
も
よ 
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
は
、
苦
悩
と
い
う
も
の
は
、
私
た
ち
が
で
き
る
だ
け
避
け
る
べ
き
、
悪
し
き
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。 
苦
悩
に
は
何
ら
の
意
味
も
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
苦
悩
の
意
味
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
人
間
観
を
手
が
か
り
に
し 
て
考
え
て
み
た
い
と
い
う
の
が
本
日
の
テ
ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
テ
ー
マ
の
性
質
上
、
か
な
り
鬱
陶
し
い
、
暗
い
お
話
に
な
る
か
も
し
れ
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ま
せ
ん
が
、
人
間
は
「
暗
闇
を
通
ら
な
い
と
本
当
の
明
る
み
に
は
出
ら
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
第
九
シ
ン
フ
ォ 
ニ
ー
で
も
「苦
悩
を
通
し
て
歓
喜
へ
」
と
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
苦
悩
が
あ
る
か
ら
本
当
の
歓
喜
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
苦
悩 
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
で
申
せ
ば
恩
寵
と
言
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
苦
悩
こ
そ
、
歓
喜
や
救
い
に
至
る
恩
寵
で
あ
る
と
い
う 
こ
と
で
す
。
仏
教
で
も
、
こ
の
世
界
は
苦
の
世
界
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
苦
が
あ
る
か
ら
こ
そ
解
脱
と
い
う
こ
と
も
あ 
る
の
で
し
ょ
う
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
苦
悩
と
は
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
自
分
が
苦
悩
の
淵
に
沈
ん
で
い
る
、
 
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
自
分
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。
四
苦
八
苦
と
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
人
生
に
は
さ
ま
ざ
ま 
な
苦
し
み
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
苦
し
み
に
お
い
て
私
た
ち
は
つ
ね
に
何
か
ま
た
は
誰
か
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
い 
換
え
ま
す
と
、
苦
悩
と
か
苦
し
み
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
何
か
を
指
し
示
し
て
い
る
、
あ
る
い
は 
自
分
が
何
か
か
ら
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
を
、
こ
れ
か
ら
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
ま
ず
フ
ラ
ン
ク
ル
と
い
う
人
を
ご
く 
簡
単
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
方
は
一
九
〇
五
年
に
生
ま
れ
ま
し
て
、
一
九
九
七
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
私
は
、
そ
の 
亡
く
な
ら
れ
る
半
年
前
に
、
ち
ょ
う
ど
運
良
く
と
申
し
ま
す
か
、
ウ
ィ
ー
ン
の
お
宅
で
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
方
は
、
 
ウ
ィ
ー
ン
大
学
医
学
部
の
教
授
を
し
て
い
た
人
で
、
本
業
は
精
神
医
学
者
で
す
。
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
や
ア
ド
ラ
ー
の
個
人
心
理
学
に 
次
い
で
、
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
と
い
う
独
自
の
精
神
療
法
—
こ
れ
は
ウ
ィ
ー
ン
第
三
学
派
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
—
の
創
始
者
で
す
。
フ
ラ
ン
ク 
ル
は
、
人
間
が
生
き
て
い
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
、
ど
ん
な
状
況
に
陥
っ
て
も
、
最
後
の
一
息
に
至
る
ま
で
意
味
を
実
現
す
る
こ
と
が 
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
し
て
、
こ
の
意
味
と
い
う
こ
と
を
彼
は
ロ
ゴ
ス
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
と
言
い
ま
す
の
は
、
 
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
こ
の
意
味
す
な
わ
ち
ロ
ゴ
ス
に
向
か
っ
て
、
神
経
症
や
意
味
を
見
失
っ
て
い
る
人
々
を
勇
気
づ
け
る
と
い
う
療
法
、
 
つ
ま
り
一
言
で
申
し
ま
す
と
意
味
療
法
と
い
う
ふ
う
に
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
彼
が
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
の
は
、
や
は
り
強
制
収
容 
所
の
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
彼
自
身
は
、
す
で
に
四
歳
の
こ
ろ
か
ら
人
生
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
と
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述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
早
熟
で
す
が
、
確
か
に
彼
の
伝
記
を
読
み
ま
す
と
事
実
の
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
強
制
収
容
所
体 
験
と
い
う
も
の
は
、
彼
の
そ
れ
ま
で
の
考
え
が
そ
れ
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
た
と
言
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と 
し
ま
し
て
、
そ
の
彼
の
強
制
収
容
所
体
験
を
記
し
た
も
の
が
、
あ
の
有
名
な
『夜
と
霧
』
と
い
う
本
で
す
。
こ
の
本
に
よ
っ
て
、
彼
は
一 
躍
世
界
的
に
有
名
に
な
り
ま
し
た
。
原
題
は
「
一
心
理
学
者
の
強
制
収
容
所
体
験
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
世
の
生
き
地
獄
と
も
言 
え
る
場
所
で
、
人
間
が
ど
う
い
う
心
理
状
態
に
陥
る
か
を
心
理
学
者
の
目
で
冷
静
に
観
察
し
た
書
物
で
す
。
し
か
し
、
単
な
る
人
間
心
理 
の
冷
静
な
観
察
記
録
と
い
う
だ
け
で
は
、
こ
の
本
が
二
〇
世
紀
に
お
け
る
最
も
重
要
な
書
物
と
し
て
世
界
中
で
千
万
部
以
上
も
発
行
さ
れ
、
 
六
〇
年
後
の
現
在
で
も
多
く
の
読
者
を
得
て
い
る
と
い
う
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
本
の
魅
力
は
、
人
間
が 
ど
ん
な
状
況
に
陥
っ
て
も
生
き
抜
く
こ
と
に
意
味
と
責
任
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
み
ず
か
ら
の
実
際
の
体
験
に
即
し
て
語
っ
て
い 
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
苦
悩
に
は
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
に
耐
え
抜
く
責
任
が
人
間
に
は
あ
る
の
だ
と 
い
う
彼
の
思
想
が
、
今
日
の
意
味
喪
失
の
時
代
に
生
き
る
人
々
を
勇
気
づ
け
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
一
九
〇
〇
年
ち
ょ
う
ど
に
没
し
た
ニ
ー
チ
ェ
は
、
来
る
べ
き
数
世
紀
へ
の
予
言
と
し
て
「
神
は
死
せ
り
」
と
い
う
あ
の
有
名
な
言
葉
を 
発
し
ま
し
た
。
神
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
的
な
価
値
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
が
生
き
て
い
る
と 
い
う
こ
と
に
も
絶
対
的
な
価
値
や
意
味
が
な
く
な
る
、
人
生
は
無
意
味
に
化
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
予
言
さ
れ
た
こ 
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
到
来
は
、
ー
ー
〇
世
紀
の
後
半
か
ら
現
代
に
か
け
て
的
中
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
宗
教
の
世
俗
化
や 
機
械
的
・
物
質
的
な
考
え
方
の
進
行
と
と
も
に
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
「
実
存
的
空
虚
感
」
が
ま
す
ま
す
広
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。
私
た 
ち
は
ど
こ
に
生
き
る
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
抱
え
て
苦
し
ん
で
い
る
人
々
に
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
力
強
い
励
ま 
し
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
彼
の
著
書
、
と
く
に
『夜
と
霧
』
や
、
私
が
共
訳
し
ま
し
た
『そ
れ
で
も
人
生
に
イ
エ
ス 
と
言
う
』
が
今
で
も
多
く
読
ま
れ
て
い
る
理
由
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
彼
の
思
想
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
が
、
と
く
に
「苦 
悩
の
意
味
」
と
い
う
問
題
は
、
彼
の
中
心
思
想
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
本
日
は
こ
の
問
題
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
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苦
し
ん
で
い
る
人
々
を
救
う
こ
と
を
使
命
と
さ
れ
て
い
る
皆
様
に
も
何
か
の
お
役
に
立
つ
の
で
は
と
存
じ
ま
し
て
、
テ
ー
マ
に
選
ば
せ
て 
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。
そ
れ
で
は
順
を
追
っ
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
ま
ず
副
題
に
掲
げ
ま
し
た
「
フ
ラ
ン
ク
ル
の
人
間
観
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い 
て
ご
く
簡
単
に
お
話
し
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
人
間
を
「
ホ
モ
・
パ
テ
イ
エ
ン
ス
」
(
一
1
0
1
1
1
。
旨
匕
吕5) 
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
ホ
モ
と
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
、
人
間
と
か
人
と
い
う
意
味
で
、
哲
学
的
人
間
学
な
ど
で
人
間
を
他
の
動
物
と
区 
別
す
る
際
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス(
N
0
1
1
1
0  5
包
の
1
1
5 )
と
い
え
ば
「
知
あ
る
人
」
と
い
う
意
味
で
「
知
性
人
」 
と
か
「
叡
智
人
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
人
間
の
特
徴
を
労
働
と
い
う
こ
と
に
見
る
場
合
に
は
、
「労
働
す
る
、
工 
作
す
る
」
人
間
と
い
う
意
味
で
「
ホ
モ
・
フ
ァ
ー
バ
ー 
(
N
0
1
1
一
。
皆
え1 )
」
ヽ
「
工
作
人
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の 
定
義
は
、
人
間
の
特
徴
の
数
だ
け
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
人
間
の
特
徴
を
「苦
悩
」
と
い
う
こ
と
に
見
て
、
人
間
を
「
ホ
モ
・
 
パ
テ
イ
エ
ン
ス
」
と
定
義
し
た
の
は
恐
ら
く
フ
ラ
ン
ク
ル
が
初
め
て
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
パ
テ
イ
エ
ン
ス
と
は
「
耐
え
る
、
忍
耐 
強
い
」
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
で
す
が
、
そ
の
動
詞
形 
介
は1
〇
！)
は
「苦
し
む
、̂
け
る
、
耐
え
る
」
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で 
「
ホ
モ
・
パ
テ
ィ
エ
ン
ス
」
と
は
、
正
確
に
は
「苦
悩
に
耐
え
る
人
」
と
か
「
忍
苦
の
人
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
が
、
先
ほ
ど
の
人 
間
学
の
定
義
に
合
わ
せ
て
簡
単
に
「苦
悩
人
」
と
訳
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
定
義
は
人
間
学
の
領
域
で
は
初
め
て
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
考
え
方
と
し
て
は
ご
く
普
通
と
申
し
ま
す
か
、
と
く
に 
宗
教
の
領
域
で
は
昔
か
ら
非
常
に
一
般
的
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
す
。
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て 
「
罪
人
」
で
あ
る
、
原
罪
を
背
負
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
最
初
の
人
間
で
あ
る
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
が
、
神
か
ら
食
べ
て
は
な
ら
な
い
と 
命
じ
ら
れ
て
い
た
知
恵
の
木
の
実
を
食
べ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
最
初
の
人
間
の
犯
し
た
罪
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
以
後
の
全
て
の
人
間
に 
遺
伝
す
る
。
つ
ま
り
、
最
初
の
人
間
の
堕
罪
が
遺
伝
す
る
と
い
う
意
味
で
原
罪
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
一
般
に
「
堕
罪
の
神
話
」 
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
本
当
は
単
な
る
神
話
で
は
な
く
、
人
間
が
人
間
と
し
て
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
避
け
る
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こ
と
の
で
き
な
い
、
人
間
の
永
遠
の
運
命
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
こ
の
神
話
で
は
、
人
間 
が
知
恵
の
木
の
実
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
死
す
べ
き
存
在
に
な
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
ま
さ
に
そ
こ
に
人
間 
の
本
質
的
か
つ
普
遍
的
な
運
命
が
あ
る
か
ら
で
す
。
知
恵
を
も
っ
こ
と
と
死
の
運
命
と
が
一
つ
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間 
以
外
の
生
き
物
も
死
の
運
命
を
免
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
そ
の
運
命
を
人
間
の
よ
う
に
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
以 
外
の
生
き
物
は
そ
う
い
う
知
恵
を
も
た
な
い
か
ら
で
す
。
先
ほ
ど
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
い
う
人
間
の
定
義
を
お
話
し
ま
し
た
が
、
こ
の
サ
ピ
エ
ン
ス
と
い
う
ラ
テ
ン
語
は
「
知
あ
る
」
と
い 
う
意
味
と
同
時
に
「
分
別
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
ま
す
。
分
別
と
は
、
東
洋
(
仏
教
や
老
荘
思
想)
で
は
、
善
悪
、
美
醜
、
 
優
劣
、
生
死
と
い
っ
た
よ
う
に
、
す
べ
て
を
二
元
的
に
分
け
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
本
当
の
知
恵(
無
分
別)
で
は
な
い
と
さ
れ
て 
い
ま
す
。
鈴
木
大
拙
な
ど
も
「
無
分
別
の
分
別
」
と
言
っ
て
、
本
当
の
分
別
は
無
分
別
か
ら
出
た
分
別
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て 
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
東
洋
的
な
考
え
方
と
は
全
く
異
な
っ
て
は
い
ま
す
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
は
こ
の
堕
罪
に
お
い
て
人
間
が
獲
得
し
た 
知
恵
は
さ
し
あ
た
り
単
な
る
分
別
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
、
こ
れ
を
主
我
性(
我
欲)
、
ゼ
ル
プ
ス
ト
ズ
ー
フ
ト(
浮
ず
け
待
ぎ)
と
呼
ん 
で
い
ま
す
。
そ
れ
で
堕
罪
の
神
話
に
お
い
て
、
人
間
は
神
の
誡
命
に
違
反
す
る
罪
を
犯
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人 
間
が
分
別
な
い
し
主
我
性
を
獲
得
す
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
死
の
運
命
を
も
同
時
に
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
パ
ス
カ 
ル
は
「
人
間
は
考
え
る
葦
で
あ
る
」
と
言
い
ま
し
た
。
こ
の
パ
ス
カ
ル
の
言
う
意
味
と
は
少
し
違
い
ま
す
が
、
人
間
は
死
す
べ
き
弱
い
存 
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
自
分
の
死
の
運
命
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
れ
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
存
在
で 
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
人
間
の
悲
惨
さ
と
偉
大
さ
が
あ
る
と
パ
ス
カ
ル
も
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
、
考
え
る
能
力
と
死
の
運
命
と 
を
併
せ
も
つ
存
在
、
そ
れ
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
堕
罪
の
神
話
は
示
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
直
ち
に
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
 
人
間
と
は
苦
悩
す
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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堕
罪
の
神
話
が
示
し
て
い
ま
す
こ
と
は
、
こ
の
よ
、つ
に
、
人
間
と
は
苦
悩
す
る
存
在
、
フ
ラ
ン
ク
ル
的
に
言
え
ば
ホ
モ
・
パ
テ
イ
エ
ン 
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
苦
悩
を
最
も
正
面
か
ら
見
据
え
た
宗 
教
は
仏
教
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
釈
尊
が
最
初
の
説
法(
初
転
法
輪)
に
お
い
て
説
い
た
と
さ
れ
る
四
諦(
四
つ
の
真
理)
の
最 
初
に
挙
げ
ら
れ
た
も
の
が
苦
諦(
こ
の
世
は
苦
で
あ
る
と
い
う
真
理)
で
し
た
。
こ
の
苦
は
四
苦(
生
・
老
・
病
・
死)
な
い
し
ハ
苦 
(
右
の
四
苦
に
怨
憎
会
苦
・
愛
別
離
苦
・
求
不
得
苦
・
五
取
蘊
苦
が
加
わ
る)
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
は
、
こ
の
世
で
人 
間
に
生
じ
る
す
べ
て
は
苦
で
あ
る(
一
切
皆
苦)
と
い
う
見
方
か
ら
出
発
す
る
点
で
徹
底
し
た
苦
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し 
よ
う
。
も
っ
と
も
常
識
的
に
は
、
人
生
に
は
苦
だ
け
で
な
く
楽
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
仏
教
は
こ
う
し
た
相
対 
的
な
苦
や
楽
は
共
に
常
住
で
は
な
く
消
滅
変
化
を
免
れ
な
い
こ
と
、
す
べ
て
は
無
常
で
あ
る
こ
と
を
苦
の
根
本
に
見
ま
す
。
そ
し
て
、
こ 
の
無
常
の
端
的
な
表
れ
が
死
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
苦
は
必
定
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
苦
の
原
因
が
ど
こ
に
あ
る
か
と 
言
え
ば
、
そ
れ
は
煩
悩
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
煩
悩
と
は
「自
己
中
心
の
考
え
や
そ
れ
に
も
と
づ
く
事
物
へ
の
執
着
か
ら
生
ず
る
」
も
の 
で
あ
り
、
「身
心
を
乱
し
悩
ま
せ
、
正
し
い
判
断
を
妨
げ
る
心
の
働
き
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
一
つ
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
人
間
に
と
っ
て
苦
や
苦
悩
が
運
命
的
・
必
然
的
で
あ
り
、
 
ま
た
そ
の
原
因
が
人
間
の
分
別(
煩
悩
・
主
我
性)
に
あ
る
と
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と 
も
、
苦
や
苦
悩
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
宗
教
に
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
い
ま
申
し
ま
し
た
こ
と
は
、
人
間
の
運
命
、
人
間
の
事
実
で
あ
っ
て
、
 
そ
れ
か
ら
人
間
を
い
か
に
し
て
救
済
す
る
か
が
宗
教
の
使
命
な
の
で
し
ょ
う
。
人
間
の
罪
悪
性
と
そ
れ
に
対
す
る
赦
し
、
苦
と
そ
れ
か
ら 
の
救
済
・
解
脱
と
い
う
こ
と
が
人
間
に
と
っ
て
の
宗
教
の
意
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
い
ま
申
し
ま
し
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
が
ホ
モ
・
パ
テ
ィ
エ
ン
ス
と
い
う
言
葉
で
考
え
て
い
る
人
間
観
が
決
し
て
従
来
の
宗
教
に
お 
い
て
も
珍
し
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
よ
う
な
苦
悩
か
ら
の
脱
却
が
フ
ラ
ン
ク
ル
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら 
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
何
ら
か
の
宗
教
の
立
場
を
前
提
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
の
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で
は
な
く
、
ま
ず
人
間
と
い
う
こ
と
、
人
間
の
あ
り
の
ま
ま
の
苦
悩
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と 
で
す
。
ま
ず
、
苦
悩
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
何
に
由
来
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
そ
れ
を
人
間
が
「
変
え
る
こ 
と
の
で
き
な
い
運
命
を
担
っ
て
い
る
」
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
人
間
が
自
力
で
は
「
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
」
、
そ
れ 
は
キ
リ
ス
ト
教
で
は
原
罪
、
仏
教
で
は
業
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
当
た
る
と
思
い
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
こ
れ
を
広
く
運
命
と
呼
ん
で
い 
ま
す
。
で
は
、
運
命
と
は
ど
う
い
う
も
の
を
指
す
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ま
ず
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
も
っ
て
い
る
遺
伝
的
素 
質
で
す
。
才
能
と
か
容
貌
と
か
性
別
と
か
は
持
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、
も
っ
と
頭
が
よ
か
っ
た
ら
、
も
っ
と
美
人
に
生
ま
れ
て
い
た
ら
、
 
と
誰
し
も
願
う
わ
け
で
す
が
、
自
分
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
最
近
は
プ
チ
整
形
と
い
う
の
が
あ
る
そ
う
で
す 
が
、
そ
れ
で
も
自
分
の
容
貌
を
す
っ
か
り
変
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
し
、
仮
に
す
っ
か
り
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も 
そ
れ
が
果
た
し
て
自
分
に
と
っ
て
本
当
に
よ
い
こ
と
か
ど
う
か
は
疑
問
で
し
ょ
う
。
才
能
で
も
容
貌
で
も
、
や
は
り
あ
り
の
ま
ま
の
自
分 
を
受
け
容
れ
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
う
言
え
る
か
は
後
で
触
れ
る
こ
と
に
し 
ま
す
。
そ
れ
か
ら
環
境
的
要
因
、
つ
ま
り
境
遇
と
い
う
も
の
の
多
く
も
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
い
う
社
会
、
ど
う
い
う
家
庭 
に
生
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
も
っ
と
よ
い
社
会
に
生
ま
れ
た
か
っ
た
と
か
、
も
っ
と
裕
福
な
家
に
生
ま
れ
た
か
っ
た
と
い
っ
た 
こ
と
で
す
ね
。
と
く
に
気
の
毒
な
の
は
最
近
頻
発
し
て
い
る
家
庭
内
暴
力
と
か
幼
児
虐
待
で
す
。
あ
ま
り
そ
れ
が
ひ
ど
い
場
合
は
子
ど
も 
を
親
か
ら
引
き
離
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
一
般
に
、
子
ど
も
は
親
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
、
や
は
り
運
命
と 
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
の
他
、
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
と
し
ま
し
て
は
、
例
え
ば
過
去
で
す
ね
。
生
ま
れ
て
か
ら
今
ま
で
の 
自
分
が
歩
ん
で
き
た
人
生
、
こ
れ
は
す
で
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
事
実
で
す
か
ら
決
し
て
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
若
い
こ
ろ
に
も 
っ
と
勉
強
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
か
、
も
っ
と
真
面
目
に
働
け
ば
よ
か
っ
た
と
か
思
っ
て
も
、
今
さ
ら
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
と 
く
に
過
去
に
お
か
し
た
過
ち
に
関
し
て
、
そ
れ
を
悔
い
改
め
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
し
か
し
過
ち
の
事
実
そ
の
も
の
を
消
し
去
る
こ
と
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は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
何
と
言
い
ま
し
て
も
、
死
と
い
う
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
運
命
は
決
定
的
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
例 
え
ば
自
分
や
最
愛
の
人
が
不
治
の
病
、
例
え
ば
ガ
ン
に
か
か
っ
て
、
も
う
あ
と
余
命
幾
許
も
な
い
と
い
う
よ
う
な
運
命
の
非
情
さ
も
変
え 
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
西
田
幾
多
郎
は
、
幼
子
を
喪
っ
た
と
き
の
こ
と
を
痛
切
に
記
し
て
い
ま
す
。
「今
ま
で
愛
ら
し
く
話
し
た
り
、
 
歌
っ
た
り
、
遊
ん
だ
り
し
て
い
た
者
が
、
た
ち
ま
ち
消
え
て
壺
中
の
白
骨
と
な
る
と
い
う
の
は
、
如
何
な
る
訳
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
人
生 
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
人
生
ほ
ど
つ
ま
ら
ぬ
も
の
は
な
い
、
此
処
に
は
深
き
意
味
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
…
」
〇
西 
田
は
「
哲
学
の
動
機
は
悲
哀
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
「
哲
学
の
動
機
は
運
命
的
な
苦
悩
で
あ
る
」
と
言
い
換
え
る
こ
と 
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
ま
し
て
、
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
は
無
数
に
あ
り
ま 
す
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
運
命
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
運
命
は
つ
ね
に
苦
悩
と
結
び
つ
い
て
い
ま 
す
。フ
ラ
ン
ク
ル
は
精
神
科
医
で
す
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
を
か
か
え
て
彼
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
訪
れ
る
人
々
を
励
ま
し
、
彼
ら
の
苦
悩
を 
癒
さ
ね
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
人
々
は
、
必
ず
し
も
い
わ
ゆ
る
精
神
病
患
者
や
神
経
症
患
者
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ 
ん
。
生
き
る
意
味
に
つ
い
て
の
実
存
的
な
苦
悩
を
か
か
え
て
い
る
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
も
多
い
の
で
す
。
あ
る
い
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
に
よ
り
ま 
す
と
、
そ
う
い
う
苦
悩
が
原
因
に
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
神
経
症
に
陥
る
と
い
う
人
も
多
く
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
人
々
の
苦 
悩
を
癒
す
と
い
う
務
め
は
、
従
来
は
聖
職
者
が
担
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
西
洋
で
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
不
信
感
が
拡
が
っ 
て
い
る
た
め
に
、
人
々
は
教
会
に
行
く
代
わ
り
に
精
神
科
医
や
臨
床
心
理
士
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
点
、
日
本
で 
の
事
情
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
駆
け
込
み
寺
と
い
う
も
の
も
あ
る
よ
う
で
す
が
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
ま
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
こ
の 
よ
う
な
実
存
的
な
苦
悩
を
か
か
え
た
人
々
に
ど
の
よ
う
に
対
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
一
言
で
申
し
ま
す
と
、
彼
ら
の
内
に
あ
る 
「
意
味
へ
の
意
志
」
を
喚
び
起
こ
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
ん
な
に
過
酷
な
運
命
に
苛
ま
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
引
き
受
け
、
「
そ
れ
で 
も
人
生
に
イ
エ
ス
と
言
う
」
と
い
う
精
神
的
態
度
を
取
り
う
る
よ
う
に
、
精
神
的
無
意
識
と
し
て
の
「意
味
へ
の
意
志
」
を
喚
び
起
こ
す
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と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ク
ル
自
身
が
強
制
収
容
所
の
体
験
を
通
じ
て
自
ら
経
験
し
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
苦
悩
に 
対
す
る
こ
の
態
度
変
更
を
、
い
ま
の
運
命
と
い
う
こ
と
に
即
し
て
一
般
的
に
定
式
化
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
 
「
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
事
柄
に
対
し
て
は
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
変
え
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
変
え
る
こ
と
の 
で
き
な
い
も
の
、
つ
ま
り
運
命
に
対
し
て
は
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
態
度
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。 
こ
の
よ
う
に
、
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
を
み
ず
か
ら
に
引
き
受
け
る
こ
と
、
そ
れ
を
フ
ラ
ン
ク
ル
は
「
運
命
を
事
実
の
次
元
か 
ら
実
存
の
次
元
に
高
め
る
こ
と
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
具
体
例
を
挙
げ
て
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
リ
ト
ル 
病
に
罹
っ
て
い
る
青
年
が
あ
り
ま
し
た
。
リ
ト
ル
病
と
い
う
の
は
脳
性
小
児
麻
痺
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
現
代
医
学
で
は
完
治
す
る
こ 
と
の
で
き
な
い
病
気
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
で
あ
る
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ 
の
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
に
対
し
て
、
自
分
が
ど
う
い
う
態
度
を
取
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
青
年
は
自
分
に
向
か
っ
て
こ 
う
言
い
ま
す
、
「
私
は
リ
ト
ル
病
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
病
気
は
私
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
。
つ
い
で
の
よ 
う
で
恐
縮
で
す
が
、
こ
の
「
課
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
は
意
味
深
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
こ
の
言
葉
の
日
本
語
の
意
味
に
は
、
 
重
荷
を
背
負
う
と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
重
荷
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
自
分
の
責
任
で
あ
り
使
命
で
あ 
る
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。
「
こ
れ
が
私
の
課
題
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
に
は
、
こ
の
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
他
方
、
ド
イ
ツ
語 
の
ア
ウ
フ
ゲ
ー
ベ
ン
(
3
1
1
が
吕
)
、
「
課
す
る
」
に
は
「
諦
め
る
、
断
念
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
諦
め
る
」
と
い
う 
こ
と
を
強
調
し
た
の
は
仏
教
で
す
ね
。
「
諦
念
」
と
か
「諦
観
」
と
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
「諦
め
」
と
か
「諦
」
と
い
う
の
は
、
 
真
理
と
い
う
意
味
合
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
諦
め
る
と
は
真
理
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
、
こ
の
真
理
を 
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
れ
を
実
存
的
に
引
き
受
け
る
、
そ
れ
が
主
体
的
真
理
に
な
る
と
い
う
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る 
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
実
存
的
・
主
体
的
に
真
理
を
諦
め
、
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
自
分
が
本
当 
の
自
分
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ま
真
理
と
申
し
ま
し
た
が
、
先
ほ
ど
の
例
で
申
し
ま
す
と
、
運
命
と
言
い
換
え
て
も
よ
73
い
で
し
ょ
う
。
運
命
を
諦
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
主
体
的
運
命
に
な
る
、
運
命
を
主
体
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が 
運
命
の
主
体
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
運
命
に
関
す
る
一
種
の
逆
転
が
起
こ
る
わ
け
で
す
。
も
っ
と
も
、
逆
転
と
申 
し
ま
し
て
も
、
運
命
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
運
命
に
振
り
回
さ
れ
て
自
分
を
失
う
と
い
う
あ
り
方
か
ら
、
運
命
に 
立
脚
す
る
と
申
し
ま
す
か
、
運
命
を
い
わ
ば
足
場
に
し
て
、
主
体
的
・
能
動
的
な
生
き
方
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 
そ
れ
で
、
さ
つ
き
の
青
年
の
話
に
も
ど
り
ま
す
と
、
彼
は
、
リ
ト
ル
病
と
い
う
不
治
の
病
、
運
命
が
自
分
に
「
課
せ
ら
れ
て
い
る
」
と 
言
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
自
分
が
リ
ト
ル
病
に
罹
っ
て
い
る
と
い
う
運
命
・
事
実
を
諦
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
主
体
的
に 
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
運
命
が
自
分
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
自
分
が
運
命
の
主
体
に
な
る
と
い 
う
こ
と
へ
と
転
換
し
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
彼
は
み
ず
か
ら
に
、
こ
う
語
り
か
け
ま
す
。
「
私
は
、
こ
の
事
実
、
こ
の
病
気
か
ら
、
何 
を
生
み
出
す
の
か
、
こ
の
病
気
か
ら
自
分
は
何
を
始
め
る
の
か
、
と
い
う
問
い
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
」
。
私
た
ち
は
、
自
分
の
運
命 
的
な
事
実
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
態
度
を
取
る
自
由
を
有
し
て
い
ま
す
。
自
分
が
不
治
の
脳
性
小
児
麻
痺
に
罹
っ
て
い
る
と
い
う
運
命
を 
呪
っ
て
自
暴
自
棄
に
な
っ
た
り
、
暗
く
て
引
つ
込
み
思
案
な
、
消
極
的
な
生
き
方
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
運
命
が
自 
分
の
主
体
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
自
分
が
運
命
に
た
だ
翻
弄
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
と
反
対
に
、
 
自
分
が
運
命
の
主
体
に
な
る
、
つ
ま
り
、
そ
の
事
実
を
主
体
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
実
の
上
に
立
つ
と
申
し
ま
す
か
、
 
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
な
し
う
る
こ
と
、
な
す
べ
き
こ
と
へ
と
踏
み
出
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。
実
際
、
こ
の
青
年
は
そ 
の
よ
う
に
決
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
障
害
者
施
設
の
職
員
と
し
て
非
常
に
活
発
に
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
彼
は
、
 
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
い
う
ド
イ
ツ
の
詩
人
の
言
葉
で
申
し
ま
す
と
「自
ら
の
苦
悩
を
踏
み
台
に
し
て
一
段
高
い
所
に
立
っ
た
」
の
で
す
。 
こ
の
よ
う
に
、
人
間
は
運
命
に
対
し
て
態
度
を
取
る
自
由
を
有
し
て
い
ま
す
。
運
命
だ
か
ら
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
諦
め
る
の
は
、
 
た
だ
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
悪
し
き
諦
念
、
つ
ま
り
宿
命
論
で
あ
り
決
定
論
で
あ
り
ま
す
。
世
間
で
は
よ
く
仏
教
は
宿
命
論 
を
説
く
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
因
果
と
か
業
に
繋
縛
さ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
。
た
し
か
に
、
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そ
う
い
う
運
命
的
事
実
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
運
命
に
は
遺
伝
や
環
境
な
ど
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
こ
と 
を
申
し
ま
し
た
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
あ
る
い
は
そ
の
全
体
が
運
命
的
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
け 
れ
ど
も
、
私
た
ち
の
存
在
そ
の
も
の
、
そ
の
全
体
が
運
命
で
あ
る
と
し
ま
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
生
き 
方
の
す
べ
て
が
決
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
ク
ル
の
挙
げ
て
い
る
比
喩
で
申
し
ま
す
と
、
例
え
ば
ヨ
ッ
ト
が
帆
走 
す
る
た
め
に
は
風
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
風
が
ヨ
ッ
ト
の
帆
走
の
方
向
ま
で
を
も
決
め
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
帆 
走
の
方
向
を
決
め
る
の
は
、
そ
れ
に
乗
っ
て
い
る
人
間
で
す
。
こ
の
風
、
す
な
わ
ち
ヨ
ッ
ト
が
帆
走
す
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
条
件
、
 
そ
れ
が
運
命
で
あ
り
、
そ
の
条
件
を
用
い
て
帆
走
の
方
向
を
決
め
る
の
が
人
間
の
自
由
意
志
な
の
で
す
。
私
た
ち
は
運
命
が
な
け
れ
ば
生 
き
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
生
き
方
ま
で
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
因
果
や
業
が
な
け
れ
ば
、
 
自
分
と
い
う
存
在
は
あ
り
え
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
態
度
を
取
る
自
由
も
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
 
先
に
仏
教
に
お
け
る
苦
の
問
題
に
簡
単
に
触
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
苦
を
フ
ラ
ン
ク
ル
的
に
運
命
と
考
え
る
と
し
ま
す
と
、
こ
の
苦
の
運
命 
を
諦
め
、
そ
れ
か
ら
解
脱
す
る
た
め
に
釈
尊
は
修
行
さ
れ
、
四
諦
を
説
か
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
釈
尊
が
運
命
に
対
し
て
態
度 
を
取
る
自
由
を
有
し
て
い
た
が
故
に
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
釈
尊
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
間 
に
可
能
な
こ
と
で
す
。
運
命
に
対
し
て
自
由
に
態
度
を
取
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
本
質
に
属
す
る
も
の
な
の
で
す
。
最
近
は
、
 
若
い
人
々
の
間
に
占
い
の
よ
う
な
こ
と
が
流
行
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
も
し
も
そ
れ
を
本
気
で
や
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
大
い
に
問
題
で 
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
し
か
し
、
若
い
人
々
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
種
の
神
経
症
理
論
に
は
、
神
経
症
の
す
べ
て
の
原
因 
を
幼
児
期
体
験
か
ら
解
釈
す
る
立
場
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
決
定
論
で
あ
り
宿
命
論
に
な
る
で
し
ょ
う
。
運
命
を
か
え
る 
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
と
し
て
正
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
主
体
化
し
、
そ
れ
の
主
体
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は 
な
い
で
し
ょ
う
か
。
少
し
脱
線
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
運
命
に
対
し
て
態
度
を
取
る
と
い
う
自
由
を
有
し
て 
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
運
命
を
事
実
の
次
元
か
ら
実
存
の
次
元
に
高
め
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
リ
ト
ル
病
の
青
年
は
、
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
を
主
体
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
そ
こ
か
ら
新
た
な
生
き
方
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
で
は
、
そ
も
そ
も
、
彼
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
態 
度
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ 
い
て
次
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
言
い
方
を
変
え
ま
す
と
、
 
人
は
ど
う
し
て
苦
悩
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
私
た
ち
は
誰
し
も
運
命
を
担
っ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
誰
し 
も
大
な
り
小
な
り
何
ら
か
の
苦
悩
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
た
だ
、
最
近
は
イ
ン
タ
—
ネ
ッ
ト
で
自
殺
希
望
者
を
募
る
と
い
っ
た
よ 
う
な
、
安
易
と
い
っ
て
は
悪
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
苦
し
み
に
対
す
る
忍
耐
心
が
非
常
に
衰
え
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 
フ
ラ
ン
ク
ル
は
「苦
悩
能
力
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
が
、
と
く
に
今
日
で
は
、
こ
の
苦
悩
す
る
ヵ
、
苦
悩
に
耐
え
る
力
を
育
て 
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
今
日
の
教
育
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
た
だ 
苦
悩
に
耐
え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
強
調
し
ま
す
と
、
そ
れ
こ
そ
根
性
を
鍛
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
が
ち
で
す
。
確
か
に
そ
う
い
う
こ 
と
も
必
要
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
根
本
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
苦
悩
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
の
こ
と
に
意
味
が
あ
る 
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
苦
悩
の
意
味
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上 
で
、
極
め
て
過
酷
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
苦
し
み
に
耐
え
抜
く
こ
と
の
で
き
た
強
制
収
容
所
の
人
々
の
話
は
大
変
参
考
に
な
る 
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
強
制
収
容
所
で
出
会
っ
た
二
人
の
男
性
の
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
人
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
に
こ
う
い
う
風
に 
語
っ
た
そ
う
で
す
。
「
自
分
に
は
も
う
生
き
る
望
み
も
何
も
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
唯
一
つ
の
望
み
に
し
て
生
き 
て
い
る
唯
一
人
の
人
間
が
い
る
。
そ
の
人
間
の
こ
と
を
思
う
と
、
自
分
は
い
く
ら
苦
し
く
て
も
耐
え
抜
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
。
こ
の
言 
葉
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
が
「
人
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
の
観
点
の
転
回
」
と
呼
ん
で
い
る
大
変
重
要
な
事
柄
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
す 
が
、
そ
の
こ
と
を
お
話
し
す
る
前
に
、
強
制
収
容
所
で
流
行
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
一
種
の
集
団
自
殺
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き 
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
囚
人
た
ち
の
間
で
「
鉄
条
網
」
と
い
う
奇
妙
な
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
す
が
、
強
制
収
容
所
の
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周
囲
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
鉄
条
網
に
高
圧
電
流
が
通
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
鉄
条
網
に
多
く
の
人
々
が
次
々
に
飛
び
込
ん
で
い
っ
た
わ 
け
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に
鉄
条
網
に
飛
び
込
ん
で
い
か
な
く
て
も
、
「自
分
に
は
も
う
人
生
か
ら
期
待
で
き
る
も
の
は
何
も
な
い
」
と 
い
う
言
葉
は
、
多
く
の
人
々
が
最
も
普
通
に
口
に
す
る
言
葉
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
た
し
か
に
、
こ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
し
ょ
う
。
強 
制
収
容
所
の
状
況
で
は
、
も
う
何
か
を
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
能
な
こ
と
だ
つ
た
で
し
ょ
う
か
ら
。
あ
る
時
点
ま
で
は
、
 
連
合
軍
が
そ
の
う
ち
自
分
達
を
解
放
し
て
く
れ
る
と
い
う
よ
う
な
希
望
も
持
て
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
希
望
が
絶
え
ず
裏
切
ら
れ 
て
い
く
わ
け
で
す
。
「今
度
の
ク
リ
ス
マ
ス
ま
で
に
は
、
我
々
は
解
放
さ
れ
る
」
と
期
待
し
て
、
そ
の
日
を
指
折
り
数
え
て
待
つ
わ
け
で 
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
日
が
来
て
も
解
放
さ
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
こ
と
の
シ
ョ
ツ
ク
と
い
う
の
は
余
計
に
大
き
い
わ
け
で
す
。
そ 
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
追
い
込
ま
れ
て
行
っ
て
、
「
も
う
自
分
に
は
こ
の
世
か
ら
、
人
生
か
ら
期
待
で
き
る
も
の
は
何
も
な 
い
」
と
い
う
よ
う
に
絶
望
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
強
制
収
容
所
で
の
日
々
の
生
活
が
、
朝
は
日
の
出
と
と
も
に
起 
床
し
て
、
日
が
暮
れ
る
ま
で
、
肉
体
労
働
を
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
引
き
か
え
一
日
の
食
事
と
い
え
ば
、
そ
の
日
の
労
働
を 
終
え
た
時
に
与
え
ら
れ
る
パ
ン
一
切
れ
ま
た
は
半
切
れ
、
そ
れ
と
水
の
よ
う
な
ス
ー
プ
ー
杯
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
極
端
に
激 
し
い
労
働
に
も
か
か
わ
ら
ず
極
端
に
乏
し
い
食
事
し
か
与
え
ら
れ
な
い
た
め
に
、
い
く
ら
若
く
て
健
康
な
若
者
で
も
ど
ん
ど
ん
痩
せ
細
っ 
て
、
つ
い
に
は
骨
と
皮
だ
け
の
よ
う
な
状
態
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
上
、
絶
え
ず
心
理
的
な
恐
怖
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
も
っ 
と
も
、
強
制
収
容
所
に
よ
っ
て
過
酷
さ
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
い
ま
申
し
ま
し
た
状
態
が
平
均
的
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
い
ま
申
し
ま
し
た
男
性
も
、
「自
分
に
は
も
う
生
き
る
望
み
も
何
も
な
い
」
と
言
っ
た
わ
け
で
す 
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
続
け
て
さ
き
ほ
ど
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
「自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
た
だ
一
つ
の
望
み
に
し
て
生
き
て
い
る
た 
だ
ー
人
の
人
間
が
い
る
。
そ
の
人
間
の
こ
と
を
思
う
と
、
自
分
は
い
く
ら
苦
し
く
て
も
耐
え
抜
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
語
っ
た
そ
う
で
す
。 
そ
の
「
た
だ
一
人
の
人
間
」
と
は
具
体
的
に
は
、
彼
の
愛
す
る
子
ど
も
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
子
ど
も
が
外
国
で
自
分
を 
待
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
を
思
う
と
、
自
分
は
い
く
ら
苦
し
く
て
も
死
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
自
分
は
そ
の
子
の
た
め
に
生
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き
抜
く
責
任
が
あ
る
、
と
彼
は
思
い
定
め
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
結
局
、
そ
の
男
性
は
、
ナ
チ
ス
の
敗
北
と
同
時
に
生
き
て
解
放
さ
れ
る 
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
に
何
を
示
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
、つ
に
、
彼
が
強
制
収
容
所
で
耐
え
る
こ
と 
が
で
き
た
こ
と
、
そ
し
て
つ
い
に
生
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
生
命
が
子
ど
も
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で 
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
彼
は
子
ど
も
か
ら
、
強
制
収
容
所
で
の 
苦
し
み
に
耐
え
る
こ
と
に
意
味
を
贈
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
も
し
彼
が
自
分
の
存
在
を
自
分
の
側
か
ら
だ
け
考
え
て
い
た 
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
多
く
の
自
殺
者
と
同
様
に
強
制
収
容
所
の
過
酷
さ
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
反
対
に
、
 
彼
は
自
分
を
他
者
の
側
か
ら(
こ
の
場
合
は
子
ど
も
か
ら)
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
悩
に
耐
え
る
こ
と
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き 
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
存
在
の
意
味
は
、
自
分
で
は
な
い
他
の
誰
か
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で 
し
よ
う
。
で
は
、
も
う
一
人
の
男
性
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
男
性
は
科
学
者
で
、
強
制
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
る
ま
で
に
自
然 
科
学
関
係
の
シ
リ
ー
ズ
本
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
完
結
し
な
い
う
ち
に
強
制
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 
彼
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
仕
事
を
完
成
さ
せ
た
い
、
そ
れ
を
完
結
さ
せ
る
ま
で
は
死
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
思
い
を
抱
い 
て
い
ま
し
た
。
「自
分
に
は
自
分
を
待
っ
て
い
る
仕
事
が
あ
る
」
と
彼
は
言
う
の
で
す
。
先
ほ
ど
の
男
性
の
場
合
は
、
愛
す
る
人
間
か
ら 
待
た
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
今
の
男
性
の
場
合
は
、
仕
事
か
ら
待
た
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
彼
の
仕
事
が
、
彼
の
存
在
と
苦
悩
に
意
味 
を
付
与
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
二
人
の
男
性
の
例
は
何
を
示
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
、
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
「
人
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
の
観 
点
の
転
回
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「
人
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
」
と
は
、
「
人
生
に
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
と
い 
う
問
題
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
人
生
に
は
苦
悩
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の 
苦
悩
に
満
ち
た
人
生
に
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
が
出
て
く
る
こ
と
も
、
同
じ
く
避
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
人
生
の
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意
味
は
何
か
と
い
う
問
い
は
、
最
も
人
間
的
な
問
い
、
つ
ま
り
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
普 
遍
的
か
つ
根
本
的
な
問
い
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
が
、
そ
う
い
う
「
人
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
」
を
問
う 
場
合
に
、
そ
の
問
い
の
「観
点
の
転
回
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
フ
ラ
ン
ク
ル
は
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
「自
分
は
こ
の
人
生
か
ら
何
を
期 
待
で
き
る
か
」
と
い
う
、
自
分
を
中
心
に
置
い
て
、
そ
こ
か
ら
人
生
が
何
を
自
分
に
与
え
て
く
れ
る
か
を
問
う
観
点
か
ら
、
「
人
生
は
自 
分
か
ら
何
を
期
待
し
て
い
る
か
」
と
い
う
、
人
生
を
中
心
に
置
い
た
観
点
へ
と
、
問
い
の
観
点
を
転
回
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま 
り
、
人
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
の
観
点
の
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
で
す
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ク
ル
の
中
心
思
想
で
す
の
で
、
少
し 
長
い
で
す
が
、
彼
の
言
葉
を
『夜
と
霧
』
か
ら
引
用
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
わ
れ
わ
れ
が
人
生
の
意
味
を
問
う
の
で
は
な
く
て
、
 
わ
れ
わ
れ
自
身
が
問
わ
れ
て
い
る
者
と
し
て
体
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
生
は
わ
れ
わ
れ
に
毎
日
毎
時
問
い
を
提
出
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ 
の
問
い
に
、
詮
索
や
口
先
で
は
な
く
て
、
正
し
い
行
為
に
よ
っ
て
応
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
生
と
い
う
の
は
結
局
、
人 
生
の
意
味
の
問
題
に
正
し
く
答
え
る
こ
と
、
人
生
が
各
人
に
課
す
る
使
命
を
果
た
す
こ
と
、
日
々
の
務
め
を
行
う
こ
と
に
対
す
る
責
任
を 
担
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
先
ほ
ど
、
苦
悩
す
る
能
力
、
苦
悩
に
耐
え
る
力
を
育
て
る
教
育
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
こ
の
力
を
フ
ラ
ン 
ク
ル
は
ま
た
「
精
神
の
抵
抗
力
」
と
も
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
根
性
を
鍛
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
根
本
的
に
は
、
 
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
な
「
人
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
の
観
点
の
転
回
」
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
人 
間
が
苦
悩
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
苦
悩
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
の
苦
悩
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き 
る
の
は
観
点
の
転
回
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
フ
ラ
ン
ク
ル
は
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
苦
悩
に
耐
え
る
教
育
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
こ 
の
観
点
の
転
回
を
促
す
よ
う
な
教
育
、
一
言
で
申
し
ま
す
と
意
味
へ 
の
教
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
教
育
と
申
し
ま
す
と
偉 
そ
う
な
感
じ
に
な
り
ま
す
が
、
も
し
そ
う
い
う
感
じ
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
教
育
す
る
者
自
身
が
教
育
さ
れ
る
者
へ
と
自
ら
の
観
点
を
転 
回
し
て
い
な
い
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
は
「
子
ど
も
た
ち
の
喜
び
は
私
の
喜
び
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
悲
し
み
は
私
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の
悲
し
み
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
転
回
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
ま
さ
に
教
育
の
天
才
と
呼
ば
れ
る
教
育
者 
に
な
り
え
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ち
ょ
つ
と
考
え
ま
す
と
、
自
己
犠
牲
の
勧
め
の
よ
う
に
受
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
事
実
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
こ
と 
を
「
あ
の
説
教
臭
い
精
神
科
医
」
と
い
っ
て
批
判
す
る
人
が
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
解
で
し
ょ
う
。
あ
ま
り
詳
し
く
お
話 
し
す
る
時
間
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
彼
は
「精
神
的
無
意
識
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
て
、
実
存
は
本
来
「自
己
超
越
的
」
で
あ
る
と 
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
眼
は
眼
自
身
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
眼
は
眼
以
外
の
も
の
を
見
る
と
こ
ろ
に
眼 
の
本
質
が
あ
る
の
と
同
様
に
、
本
来
の
自
己
も
自
分
を
忘
れ
て
、
自
分
以
外
の
も
の
に
自
己
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い 
う
こ
と
で
す
。
最
近
は
自
己
実
現
と
い
う
こ
と
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
自
己
実
現
を
直
接
目
標
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
を 
直
接
目
標
に
し
す
ぎ
ま
す
と
、
フ
ラ
ン
ク
ル
が
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
神
経
症
に
陥
り
か
ね
ま
せ
ん
。
総
じ
て
、
あ
ま
り
自
分
自
身
の
こ 
と
を
気
に
か
け
す
ぎ
る
こ
と
は
問
題
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
自
分
の
百
本
も
あ
る
足
が
ど
の
よ
う
に
動
く
の
か
が
気
に
な
っ
て
遂
に
一
歩 
も
歩
け
な
く
な
っ
た
ム
カ
デ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
本
当
に
自
己
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
れ
と
反
対
に
、
自
分
を
忘
れ
、
 
無
心
に
な
っ
て
、
何
か
に
専
心
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
前
述
の
愛
と
か
仕
事
で
も
、
そ
の
者
ま
た
は
物
、
人
や
事
に
専
心
し
自 
己
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
愛
や
仕
事
が
成
就
さ
れ
、
結
果
的
に
本
当
の
自
己
の
実
現
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
る 
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
を
フ
ラ
ン
ク
ル
は
多
く
の
神
経
症
の
事
例
を
挙
げ
て
述
べ
て
い
ま
す
が
、
時
間
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
 
関
心
が
お
あ
り
の
方
は
直
接
フ
ラ
ン
ク
ル
の
書
物
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
申
し
ま
し
た
こ
と
を
一
言
で
申
し
ま
す
と
、
私
た
ち
は
「
人
生
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は 
「
人
生
そ
の
も
の
が
一
つ
の
問
い
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
人
生
」
と
い
う
言
葉
は
、
ド
イ
ツ
語
で
レ
ー
ベ
ン(
1
^
ポ
巳
、
 
英
語
の
ラ
イ
フ(
ー
エ
で
す
が
、
非
常
に
多
義
的
で
す
。
今
の
連
関
に
限
定
し
ま
す
と
、
自
分
の
人
生
、
例
え
ば
自
分
の
未
来
と
い
う 
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
し
、
他
者
、
す
な
わ
ち
自
分
の
愛
す
る
人
や
友
人
、
あ
る
い
は
自
分
の
仕
事
と
い
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
総
じ
て
80
「
世
界
」
と
い
う
意
味
で
も
あ
り
ま
す
。
前
述
の
二
人
の
男
性
は
、
彼
ら
の
苦
悩
の
意
味
を
、
愛
す
る
子
ど
も
や
仕
事
か
ら
問
わ
れ
て
い 
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
世
俗
的
、
此
岸
的
な
も
の
か
ら
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私 
た
ち
の
苦
悩
は
、
冒
頭
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
本
来
的
に
宗
教
的
性
格
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
か
ら
申
し
ま
す
と
、
私
た
ち
は
、
た 
ん
に
こ
の
世
的
な
意
味
で
の
人
生
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
世
を
超
え
た
、
何
ら
か
の
超
越
者
か
ら
問
わ
れ
て 
い
る
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
苦
悩
の
超
越
的
意
味
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
申
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。 
ま
ず
フ
ラ
ン
ク
ル
が
述
べ
て
い
る
、
あ
る
若
い
女
性
の
話
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
フ
ラ
ン
ク
ル
が
こ
の
女
性
を
知
っ
た
の
は
、
彼
が
医
師 
と
し
て
、
同
じ
収
容
所
仲
間
の
病
気
治
療
に
当
っ
て
い
た
時
で
し
た
。
彼
は
『夜
と
霧
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。 
「
こ
の
若
い
女
性
は
、
自
分
が
近
い
う
ち
に
死
ぬ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
私
と
語
っ
た
時
、
彼
女
は
快 
活
で
あ
っ
た
。
『私
を
こ
ん
な
ひ
ど
い
目
に
遭
わ
し
て
く
れ
た
運
命
に
対
し
て
、
私
は
感
謝
し
て
い
ま
す
わ
。
』
と
、
言
葉
ど
お
り
に
彼
女 
は
私
に
言
っ
た
。
『な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
以
前
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
活
で
私
は
甘
や
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
し
、
本
当
に
真
剣
に
精
神 
的
な
望
み
を
追
っ
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
の
。
』
そ
の
最
後
の
日
に
彼
女
は
全
く
内
面
の
世
界
へ
と
向
い
て
い
た
。
『あ
そ
こ
に
あ
る 
樹
は
、
一
人
ぼ
っ
ち
の
私
の
た
だ
一
つ
の
お
友
達
で
す
の
。
』
と
彼
女
は
言
い
、
バ
ラ
ッ
ク
の
窓
の
外
を
指
さ
し
た
。
外
で
は
一
本
の
力 
ス
タ
ニ
エ
ン
の
樹
が
ち
ょ
う
ど
花
盛
り
で
あ
っ
た
。
病
人
の
寝
台
の
所
に
か
が
ん
で
外
を
見
る
と
、
バ
ラ
ッ
ク
の
病
舎
の
小
さ
な
窓
を
通 
し
て
、
ち
ょ
う
ど
二
つ
の
ろ
う
そ
く
の
よ
う
な
花
を
つ
け
た
一
本
の
緑
の
枝
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
『
こ
の
樹
と
よ
く
お
話
し
ま
す 
の
。
』
と
彼
女
は
言
っ
た
。
私
は
一
寸
ま
ご
つ
い
て
、
彼
女
の
言
葉
の
意
味
が
判
ら
な
か
っ
た
。
彼
女
は
譴
妄
状
態
で
、
幻
覚
を
起
こ
し 
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
不
思
議
に
思
っ
て
、
私
は
彼
女
に
聞
い
た
。
『樹
は
あ
な
た
に
何
か
返
事
を
し
ま
し
た
か
？
—
し
ま
し
た
っ 
て
？-
-
で
は
何
て
樹
は
言
っ
た
の
で
す
か?
』
彼
女
は
答
え
た
。
『あ
の
樹
は
こ
う
申
し
ま
し
た
の
。
私
は
こ
こ
に
い
る
—
私
は 
-
-
こ
こ
に-
-
い
る
。
私
は
い
る
の
だ
。
永
遠
の
い
の
ち
だ
…
」
こ
れ
は
ち
よ
っ
と
不
思
議
な
話
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ち
よ
つ
と
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
ク
ル
も
一
瞬
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戸
惑
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
非
常
に
不
思
議
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
出
来
事
な
の
で
し
ょ
う
か
。 
こ
れ
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
宗
教
で
回
心
と
か
見
神
と
か
悟
り
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
出
来
事
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で 
す
か
ら
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
体
験
は
宗
教
の
世
界
で
は
昔
か
ら
た
く
さ
ん
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的 
覚
醒
は
宗
教
家
に
限
ら
ず
、
在
家
と
申
し
ま
す
か
、
普
通
の
人
間
に
も
起
こ
り
え
ま
す
。
例
え
ば
星
野
富
弘
さ
ん
と
い
う
方
で
す
ね
。
こ 
の
人
は
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
よ
、つ
に
、
花
の
絵
に
詩
を
添
え
た
詩
画
と
い
、つ
も
の
を
描
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
も
と
も
と
は
中
学 
校
の
体
育
の
先
生
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
あ
る
日
の
こ
と
、
学
校
で
鉄
棒
か
ら
落
下
す
る
と
い
う
事
故
が
も
と
で
首
か
ら 
下
が
完
全
に
麻
痺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
口
に
絵
筆
を
く
わ
え
て
詩
画
を
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
方
が 
「
お
だ
ま
き
」
の
花
の
絵
に
添
え
て
、
次
の
よ
う
な
詩
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
「
い
の
ち
が
一
番
大
切
だ
と/
思
っ
て
い
た
こ
ろ/
生
き
る
の
が
苦
し
か
っ
た
。/
い
の
ち
よ
り
大
切
な
も
の
が/
あ
る
と
知
っ
た
日 
ノ
生
き
て
い
る
の
が/
嬉
し
か
っ
た
。
」
こ
れ
も
ち
ょ
っ
と
不
思
議
な
詩
で
す
が
、
こ
こ
で
「
い
の
ち
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
は
「自
分
の
い
の
ち
」
で
、
「
い
の
ち
よ
り
も 
大
切
な
も
の
」
と
い
う
の
は
、
「自
分
の
い
の
ち
を
超
え
た
も
の
」
、
い
わ
ば
「
大
き
な
い
の
ち
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 
四
肢
が
完
全
に
麻
痺
し
て
し
ま
っ
て
絶
望
状
態
に
陥
っ
て
い
る
自
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
ん
と
か
し
て
生
き
抜
か
ね
ば
な
ら
な
い
。 
そ
の
よ
う
な
死
ぬ
に
死
ね
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
き
、
「
生
き
る
の
が
苦
し
か
っ
た
」
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
時
、
何
か
の
き
っ
か
け
が
あ
っ 
て
「
い
の
ち
よ
り
大
切
な
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
と
い
う
ん
で
す
ね
。
そ
の
き
っ
か
け
が
何
で
あ
っ
た
か
は
判
り
ま 
せ
ん
が
、
「
お
だ
ま
き
」
の
花
を
見
た
と
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
詩
画
を
描
か
れ
た
時
に
は
、
「
お
だ
ま
き
」 
の
花
の
中
に
働
い
て
い
る
力
が
自
分
の
中
に
も
働
い
て
い
る
、
自
分
の
中
に
は
自
分
を
超
え
た
も
の
が
働
い
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
思
い 
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
た
時
、
「
生
き
て
い
る
の
が
嬉
し
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
て 
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
彼
は
「
生
き
る
」
と
「
生
き
て
い
る
」
を
区
別
し
て
い
ま
す
。
「
生
き
る
の
が
苦
し
か
っ
た
」
と
「
生
き
て
い
82
る
の
が
嬉
し
か
っ
た
」
と
。
「
生
き
る
」
と
い
う
の
は
真
宗
的
に
言
え
ば
自
力
、
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
の
は
他
力
と
言
っ
て
よ
い
か
も 
し
れ
ま
せ
ん
。
自
力
で
生
き
る
の
は
苦
し
い
。
そ
れ
は
人
間
は
本
当
は
誰
で
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
と
く
に
星
野
さ
ん
の
よ
う
に
ほ 
ぼ
完
全
に
身
体
が
麻
痺
し
て
、
自
力
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
場
合
は
な
お
さ
ら
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に 
対
し
て
、
自
力
を
放
下
し
て
、
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
お
任
せ
す
る
。
自
然
法
爾
と
申
し
ま
す
か
、
そ
こ
に
彼
は
い
わ
ば
「大 
き
な
い
の
ち
」
の
う
ち
に
あ
る
自
分
に
気
づ
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
か
ら
「
嬉
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
の
で
は 
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
う
お
一
人
、
和
田
重
正
と
い
う
方
の
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
方
は
も
う
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
足
柄
山
の
山
中 
で
、
不
登
校
の
子
ど
も
達
と
一
緒
に
共
同
生
活
を
し
て
い
た
方
で
す
。
も
と
も
と
は
東
大
の
法
学
部
を
出
た
秀
オ
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ 
う
い
う
立
身
出
世
の
道
で
は
な
く
て
、
人
間
の
本
当
の
生
き
方
は
何
だ
ろ
う
と
悩
ま
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
つ
い
に
絶
望
し
て
、
も
う
死 
の
う
と
思
っ
て
、
二
階
の
座
敷
で
大
量
の
睡
眠
薬
を
今
ま
さ
に
飲
も
う
と
し
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
お
手
伝
い
さ
ん
が
ー 
階
か
ら
ト
コ
ト
コ
と
上
が
っ
て
き
て
、
和
田
さ
ん
に
桃
の
盆
栽
を
見
せ
て
、
こ
う
言
っ
た
ん
で
す
。
「桃
の
花
が
こ
ん
な
に
き
れ
い
に
咲 
き
ま
し
た
よ
」
。
和
田
さ
ん
は
、
そ
れ
を
見
た
瞬
間
に
、
そ
れ
ま
で
の
人
生
観
や
世
界
観
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
記
さ
れ 
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
話
は
他
に
も
沢
山
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
ま
し
て
、
こ
れ
ら
に
共
通
し
て 
い
る
こ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ 
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
三
人
の
方
々
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
苦
悩
の
ど
ん
底
に
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
苦
悩
と
言
い
ま
す
の
は
、
 
例
え
ば
貧
乏
で
あ
る
と
か
才
能
が
乏
し
い
と
か
容
貌
が
ど
う
だ
と
か
と
い
っ
た
単
な
る
相
対
的
・
部
分
的
な
苦
悩
で
は
な
く
て
、
自
分
の 
全
体
、
自
分
の
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
に
な
る
よ
う
な
苦
悩
、
つ
ま
り
生
死
に
関
わ
る
苦
悩
で
す
。
こ
こ
で
は
世
俗
的
な
も
の
は
一
切
役 
に
立
ち
ま
せ
ん
し
、
世
間
的
な
価
値
は
す
べ
て
無
価
値
に
化
し
て
い
ま
す
。
死
に
直
面
す
る
と
き
、
世
界
の
す
べ
て
が
滑
り
落
ち
る
と
ハ
83
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
状
況
で
は
す
べ
て
は
無
に
帰
し
ま
す
。
こ
れ
は
な
に
も
、
こ
れ
ら
の
人
々
だ
け
で
は
な
く
、
 
本
当
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
人
間
は
誰
で
も
「
死
へ
の
存
在
」
で
す
。
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ね
に
死 
へ
の
可
能
性
を
含
み
な
が
ら
不
安
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
あ
り
方
は
、
そ
の
不 
安
か
ら
何
と
か
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
こ
れ
を
「
実
存
的
空
虚
感
の
麻
痺
」 
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
生
き
て
い
る
こ
と
の
虚
し
さ
や
不
安
を
ア
ル
コ
ー
ル
と
か
色
ん
な
気
晴
ら
し
で
麻
痺
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し 
か
し
、
そ
う
い
っ
た
気
晴
ら
し
は
す
べ
て
一
時
的
な
効
果
し
か
も
ち
ま
せ
ん
。
死
と
い
う
も
の
は
人
間
の
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命 
で
あ
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
そ
れ
を
麻
痺
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
い
つ
か
必
ず
誰
に
で
も
訪
れ
る
も
の
で
す
。
そ
の
と
き
、
私 
た
ち
は
苦
悩
の
ど
ん
底
に
投
げ
込
ま
れ
ま
す
。
デ
ー
ケ
ン
と
い
う
方
で
し
た
か
、
「
死
の
準
備
教
育
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま 
す
ね
。
よ
く
今
の
仏
教
は
葬
式
仏
教
に
堕
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
ま
す
が
、
お
葬
式
と
い
う
も
の
は
、
生
き
て
い
る
人
間
に
対
す
る
死
の 
準
備
教
育
と
し
て
大
切
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
死
を
見
つ
め
る
こ
と
が
、
生
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
。 
今
で
は
、
近
親
者
が
家
で
亡
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
死
と
い
う
も
の
を
で
き
る
だ
け
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る 
生
き
方
は
虚
偽
の
生
き
方
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
後
で
触
れ
ま
す
よ
う
に
、
超
越
的 
な
も
の
に
触
れ
る
得
が
た
い
機
会
を
み
ず
か
ら
否
定
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
先
に
挙
げ
ま
し
た
三
人
の
人
々
に
も
ど
り
ま
す
と
、
そ
の
人
々
は
現
実
に
死
の
淵
に
追
い
や
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
い
ま
申 
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
世
の
す
べ
て
が
無
価
値
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
無
価
値
と
言
う
の
は
、
ま
だ
理
屈
が 
入
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
価
値
と
か
無
価
値
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
す
べ
て
は
無
に
な
る
、
す
べ
て
は
無
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
 
端
的
な
無
と
い
う
こ
と
が
本
当
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
禅
で
「
黒
漫
々
地
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
は
、
こ
の
状
態
を
指
し
て
い
る
よ 
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
よ
く
「
目
の
前
が
真
つ
暗
に
な
る
」
と
申
し
ま
す
が
、
そ
の
状
態
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
状 
態
と
違
う
点
は
、
人
が
死
に
面
し
た
場
合
に
は
、
あ
る
種
の
深
い
静
け
さ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
医
師
か
ら
「
あ
な
た
は
ガ
84
ン
で
、
余
命
は
あ
と
何
日
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」
と
宣
告
さ
れ
た
瞬
間
に
は
、
そ
れ
こ
そ
「
目
の
前
が
真
つ
暗
に
」
な
り
ま
す
が
、
や
が
て 
そ
の
絶
望
が
常
態
化
さ
れ
て
、
あ
る
種
の
落
着
き
が
訪
れ
ま
す
。
そ
の
と
き
、
こ
の
世
の
す
べ
て
と
自
分
と
を
合
わ
せ
た
全
体
が
、
深
く 
静
か
に
無
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
機
縁
に
恵
ま
れ
さ
え
す
れ
ば
、
こ
こ
で
一
転
回
が
起
こ
り
ま
す
。
い
ま
ご
紹
介
し 
ま
し
た
三
人
の
方
々
に
は
そ
れ
が
起
こ
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
「無
は
一
切
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
解
釈
が
難
し
い
言
葉
で
す
が
、
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
な
深
い
苦 
悩
と
い
う
こ
と
を
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
最
近
私
が
共
訳
し
ま
し
た 
『苦
悩
す
る
人
間
』
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
「苦
悩
は
、
人
間
に
、
も
の
ご
と
を
見
抜
く
力
を
与
え
、
世
界
を
見
通
せ
る
よ
う
に
し
ま 
す
。
存
在
は
透
き
通
っ
て
き
て
、
形
而
上
学
的
次
元
が
見
え
て
く
る
の
で
す
」
と
か
、
「苦
悩
す
る
人
間
は
真
理
の
す
ぐ
近
く
に
い
る
。 
彼
は
真
理
の
中
に
立
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
難
し
い
言
葉
で
す
が
、
残
さ
れ
た
時
間
の
中
で
私
な
り
の
解
釈
を
し
て
み 
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
「無
は
一
切
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
な
、
世
界
と
自
分
の
す
べ
て
が
無
に
な
っ
た
「
黒
漫
 々
地
」
と
い
う
状
態
の
中
で
、
突
然
、
何
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
例
え
ば
鶏
が
「
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
」
と
鳴
い
た
と
し
ま
す
。
こ
の
と
き
、
禅 
的
な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
全
く
の
無
か
ら
有
が
飛
び
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
「
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
」
が
天
地
一
杯
に
広 
が
っ
て
、
世
界
と
自
分
の
全
体
が
「
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
」
で
満
た
さ
れ
ま
す
。
こ
の
と
き
の
境
涯
を
禅
で
は
例
え
ば
「無
一
物
中
無
尽
蔵
、
 
花
有
り
、
月
有
り
、
楼
台
有
り
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
西
谷
啓
治
先
生
の
表
現
を
借
り
ま
す
と
、
そ
れ
ま
で
眼
が
見
え
な
か
っ 
た
盲
目
の
人
の
眼
が
突
然
開
い
た
と
き
の
状
態
に
譬
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
仏
教
に
「観
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す 
が
、
こ
れ
を
心
の
眼
と
言
っ
て
よ
い
と
し
ま
す
と
、
突
然
、
こ
の
心
の
眼
が
開
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
と
き
、
無
が
一
切
に
転
換 
し
ま
す
。
フ
ラ
ン
ク
ル
が
「
無
は
一
切
で
あ
る
」
と
言
う
場
合
に
も
、
ど
こ
か
こ
れ
と
似
た
転
換
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ 
ん
フ
ラ
ン
ク
ル
自
身
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
、
禅
と
か
仏
教
と
か
と
は
無
関
係
で
す
が
、
し
か
し
互
い
に
何
か
共
通
す
る
も
の
を
見
て
い
る
の
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で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
彼
の
言
葉
を
引
用
し
ま
す
と
、
「
実
際
の
と
こ
ろ
、
よ
く
考
え
る
と
、
無
と
一
切
の
間
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き 
な
違
い
は
も
は
や
ま
っ
た
く
な
い
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
神
は
一
切
に
し
て
無
で
あ
る
か
ら
で
す
。
…
無
を
把
握
し
え
な
い
も
の
、
言 
い
表
し
え
な
い
も
の
と
理
解
す
る
な
ら
、
そ
の
時
、
こ
の
無
は
ひ
と
に
一
切
を
語
る
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
フ
ラ
ン
ク
ル 
は
、
「
一
切
に
し
て
無
で
あ
る
」
も
の
を
「神
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
「神
」
と
い
う
言
葉
に
と
ら
わ
れ
る
の 
で
は
な
く
、
い
わ
ば
無
即
一
切
な
る
も
の
に
注
目
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
私
た
ち
は
こ
の
無
即
一
切
な
る
事
実
そ
の 
も
の
を
反
省
し
て
、
い
わ
ば
事
後
的
に
神
と
か
仏
と
か
「
永
遠
の
い
の
ち
」
と
か
と
い
う
よ
う
に
、
色
々
な
名
前
を
つ
け
て
呼
ぶ
の
だ
と 
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
名
前
以
前
・
反
省
以
前
の
出
来
事
そ
の
も
の
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
出
来
事
か
と
い 
う
こ
と
で
す
。
私
は
そ
れ
を
宗
教
以
前
と
か
宗
教
性
と
い
う
言
葉
で
呼
び
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
強
制
収
容
所
の
若
い
女
性
の
話
に
も
ど
り
ま
す
と
、
彼
女
の
深
く
静
か
な
苦
悩
の
中
で
、
言
い
換
え
れ
ば
、
い
わ
ば
彼
女
が 
端
的
に
無
に
な
っ
た
所
か
ら
、
突
然
、
彼
女
の
眼
前
に
カ
ス
タ
ニ
エ
ン
の
樹
が
立
ち
現
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
以
前
に 
も
も
ち
ろ
ん
彼
女
は
そ
の
樹
を
見
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
絶
望
と
の
闘
い
の
中
に
い
た
彼
女
に
は
、
そ
れ
を
見
て
い
な
が
ら
本
当
に
は 
見
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
闘
い
が
静
か
な
無
に
変
わ
っ
た
と
き
、
そ
の
無
か
ら
樹
が
如
実
に
、
禅
的
な
表
現
を 
す
れ
ば
天
地
一
杯
に
、
立
ち
現
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
と
き
の
樹
は
、
単
な
る
視
覚
的
な
樹
で
は
な
く
、
い
わ
ば
心 
の
眼
で
見(
観)
た
、
心
眼
的
な
樹
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
樹
と
の
対
話
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
で
成
立
し
ま
す
。
フ
ラ
ン
ク
ル
が 
「存
在
が
透
き
通
っ
て
き
て
、
形
而
上
学
的
な
次
元
が
見
え
て
く
る
」
と
か
「苦
悩
す
る
人
間
は
真
理
の
中
に
立
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て 
い
ま
す
の
は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
時
、
彼
女
は
カ
ス
タ
ニ
エ
ン
の
樹
が
「
私
は
永 
遠
の
い
の
ち
だ
」
と
呼
び
か
け
る
声
を
聴
き
取
り
ま
す
。
彼
女
は
、
そ
の
樹
を
「透
し
て
」
「
永
遠
の
い
の
ち
」
の
声
を
聴
い
た
の
で
す
。 
聴
い
た
と
言
い
ま
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
物
理
的
な
音
声
を
聞
い
た
の
で
は
な
く
、
眼
で
聴
い
た
、
心
眼
で
聴
い
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い 
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
は
不
思
議
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
芸
術
の
世
界
が
す
べ
て
心
眼
の
世
界
で
あ
る
こ
と
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を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
こ
と
が
お
判
り
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
も
宗
教
と
芸
術
が
同
じ
と 
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
西
田
が
『善
の
研
究
』
で
「知
的
直
観
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
な
意
味
で
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と 
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
共
通
す
る
も
の
と
は
「
生
命
の
捕
捉
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
両
者
に
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ 
の
「
生
命
の
捕
捉
」
の
深
さ
に
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
時
間
が
せ
ま
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
ま
と
め
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
「苦
悩
と
は
問
わ
れ
て
い
る
こ
と 
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
最
初
に
「
ホ
モ
・
パ
テ
ィ
エ
ン
ス
」
の
パ
テ
イ
エ
ン
ス
は
「
苦
悩
に
耐
え
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
申 
し
ま
し
た
が
、
苦
悩
の
ド
イ
ツ
語
で
あ
る
ラ
イ
デ
ン(
厂2
巳 
に
エ
ア
(
匕)
と
い
う
接
頭
語
が
つ
い
た
エ
ア
ラ
イ
デ
ン(
艮2
巳 
も
「耐
え
る
」
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
「苦
悩
」
と
「耐
え
る
」
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
語
で
は
本
来
非
常
に
近
し
い
言
葉
な
の 
で
す
。
そ
れ
で
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
苦
悩
と
は
苦
悩
に
耐
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
ら
に
引
き
受
け
て
、
そ
れ
に
対
し
て
態
度
を
取 
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
、
人
間
は
、
運
命
に
耐
え
て
、
そ
れ
に
対
し
て
態
度
を
取
る
自
由
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
ま 
た
苦
悩
と
は
人
生
や
世
界
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
こ
の
こ
と
が
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思 
わ
れ
ま
す
。
死
の
淵
に
瀕
し
て
、
静
か
に
そ
れ
に
耐
え
る
と
き
、
人
は
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
も
の
か
ら
の
問
い
か
け
と
呼
び
か
け
を
聴
き
取 
る
の
で
す
。
こ
の
「
こ
の
世
な
ら
ぬ
も
の
」
を
、
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
で
は
神
、
儒
教
で
は
天
、
仏
教
で
は
仏
と
呼
ん 
で
、
そ
れ
ぞ
れ
言
い
方
は
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
、
さ
っ
き
の
女
性
の
言
う
「
永
遠
の
い
の
ち
」
を
指
し
て
い
る
と
言
っ
て
も 
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
「
永
遠
の
い
の
ち
」
と
よ
く
似
た
表
現
に
、
西
田
幾
多
郎
の
「永
遠
の
生
命
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
時
間
の
関
係
で
あ
ま 
り
詳
し
く
は
お
話
で
き
ま
せ
ん
が
、
「永
遠
の
生
命
」
と
は
、
厳
密
に
い
え
ば
「無
の
一
般
者
」
、
あ
る
い
は
そ
の
「自
己
限
定
」
の
働
き 
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
無
と
言
い
ま
す
の
は
、
有
無
と
い
う
相
対
を
超
え
た
無
と
い
う
こ
と
で
、
絶
対
無
で
す
。
先
ほ
ど
フ 
ラ
ン
ク
ル
が
「無
は
一
切
で
あ
る
」
と
か
「把
握
し
え
な
い
も
の
、
言
い
表
し
え
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
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似
た
所
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
西
田
は
「永
遠
の
生
命
は
生
死
即
涅
槃
と
い
う
所
に
あ
る
の
で
あ
る
」
と
か
「
我
々
の
自
己
が
生
命
を
脱 
し
て
不
生
不
滅
の
世
界
に
入
る
の
で
は
な
い
。
最
初
か
ら
不
生
不
滅
で
あ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ク
ル
の
言 
う
「
真
理
の
中
に
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
真
理
」
が
「永
遠
の
い
の
ち
」
と
か
「永
遠
の
生
命
」
と
い 
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
道
元
禅
師
が
「
生
死
は
仏
の
御
い
の
ち
也
」
と
述
べ
て
い
る
、
そ
の
「
い
の
ち
」
で
す
。 
私
が
大
変
尊
敬
し
て
い
ま
す
東
井
義
雄
先
生
と
い
う
方
、
こ
の
方
は
も
う
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
が
、
兵
庫
県
の
ハ
鹿
町
で
小
学 
校
の
先
生
を
し
て
お
ら
れ
た
方
で
、
同
時
に
「
日
本
一
貧
し
い
」
真
宗
寺
院
の
住
職
を
兼
ね
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
先
生
が
、
あ
る
時
、
 
二
年
生
の
子
ど
も
の
質
問
で
眼
が
覚
ま
さ
れ
た
経
験
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
質
問
と
言
い
ま
す
の
は
、
「
あ
一
と
口
を
あ
け
る
と
、
 
の
ど
の
奥
の
ほ
う
に
、
ベ
ロ
ッ
と
下
が
っ
て
い
る
も
の
が
見
え
ま
す
が
、
あ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
役
目
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と 
い
う
質
問
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
み
た
こ
と
も
な
か
っ
た
東
井
先
生
は
、
そ
の
子
ど
も
の
質
問
に
答
え
ら
れ
ず
、
家
に
帰
っ
て
調 
べ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
判
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
ベ
ロ
ベ
ロ
、
正
確
に
は
口
蓋
垂
と
言
う
の
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
食
べ 
た
食
物
が
気
管
に
入
る
と
窒
息
し
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
気
管
に
蓋
を
す
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
、
東
井
先 
生
が
言
わ
れ
ま
す
の
は
、
「自
分
は
今
ま
で
、
そ
の
働
き
に
感
謝
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
気
づ
き
さ
え
も
し
な
か
っ
た
。
口
蓋
垂
だ
け
で
は 
な
く
、
胃
で
も
腸
で
も
心
臓
で
も
そ
う
で
あ
る
、
本
当
は
自
分
は
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
生
か
さ
れ
祈
ら 
れ
て
い
る
私
だ
っ
た
の
だ
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
祈
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
東
井
先
生
に
お
い
て
は 
「
弥
陀
の
誓
願
」
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
、
先
ほ
ど
の
西
田
の
「
永
遠
の
生
命
」
に
即
し
て
申
し
ま
す
と
、
西
田
が
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
「
我
々
の
自
己
の
根
源
に
、
 
神
の
呼
声
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で 
あ
る
。
自
己
の
底
に
は
、
無
限
に
自
己
を
超
え
た
も
の
が
働
い
て
お
り
、
そ
れ
が
自
己
と
し
て
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
西
田
の
言
う
「無 
の
一
般
者
の
自
己
限
定
」
で
あ
り
「
永
遠
の
生
命
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
88
仏
教
で
「
煩
悩
即
菩
提
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
も
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
を
徹
底
し
ま
す
と
、
禅
の
よ
う 
に
行
住
坐
臥
、
着
衣
喫
飯
の
随
所
に
「無
位
の
真
人
」
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
趙
州
と
い
う
中
国
唐
代
の
禅
匠 
は
、
弟
子
か
ら
「本
当
の
自
分
と
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
」
と
問
わ
れ
て
「朝
ご
飯
は
食
べ
た
か
ね
」
「
は
い
食
べ
ま
し
た
」
「
で
は 
茶
碗
を
洗
っ
て
お
き
な
さ
い
」
と
答
え
た
そ
う
で
す
。
禅
の
語
録
に
は
こ
の
よ
う
な
問
答
が
そ
れ
こ
そ
無
数
に
あ
り
ま
す
が
、
単
な
る
読 
書
の
つ
も
り
で
読
ん
だ
の
で
は
、
決
し
て
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
か
と
申
し
ま
す
と
、
先
ほ
ど
か
ら
申
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
 
苦
悩
を
徹
底
し
て
、
自
己
が
無
に
な
る
と
い
う
経
験
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
す
。
こ
れ
を
禅
で
は
、
分
別
を
蕩
尽
す
る
、
と
か
、
死
に
き
る
、
 
と
言
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
そ
の
場
合
、
禅
で
は
あ
ま
り
苦
悩
と
い
う
こ
と
は
言
わ
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
宗
旨
の
性
格
の
違
い
な
の
か 
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
苦
悩
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
ま
す
と
禅
ら
し
く
な
く
な
る
と
い
う
所
が
あ
る
よ
う
で
す
。
宗
旨
の
性
格
を
強
調
す
る 
と
い
う
点
で
は
そ
れ
で
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
は
ち
よ
っ
と
つ
い
て
行
け
な
い
と
感
じ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 
こ
の
点
で
、
親
鸞
聖
人
の
『歎
異
鈔
』
な
ど
は
非
常
に
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
罪
悪
深
重
の
凡
夫
」
と
か
「
と
て 
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
、
苦
悩
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
 
こ
の
点
で
は
、
こ
れ
ま
で
申
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
フ
ラ
ン
ク
ル
も
同
じ
で
す
。
苦
悩
の
極
み
に
お
い
て
「永
遠
の
い
の
ち
」
か
ら
の
呼 
び
か
け
を
聴
き
取
る
、
と
彼
は
言
い
ま
す
。
こ
の
「
永
遠
の
い
の
ち
」
の
こ
と
を
、
彼
は
「
汝
」(
あ
る
い
は
「超
人
格
」)
と
も
言
っ
て 
い
ま
す
。
西
田
も
「神
の
呼
声
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
真
宗
で
は
「弥
陀
の
呼
び
声
」
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て 
も
、
私
た
ち
は
、
苦
悩
の
ど
ん
底
ま
で
行
か
な
い
と
、
こ
の
超
越
的
な
も
の
の
声
を
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
本
当
は
、
つ
ね
に 
こ
の
超
越
的
な
も
の
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、
た
え
ず
そ
れ
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
順
境
に
あ
る
時
は
そ
の
こ
と
に 
気
づ
か
な
い
の
が
普
通
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
が
苦
悩
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
恩
寵
に
他
な
ら
な
い
、
苦
悩
と
は
恩
寵
で
あ
り
恵
み
で
あ
る
、
そ
れ
が
、
 
フ
ラ
ン
ク
ル
の
言
う
「苦
悩
の
意
味
」
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
苦
悩
は
、
私
た
ち
が
超
越
的
な
も
の
に
目
覚
め
る
た
め
の
「十
89
字
架
の
試
練
」
で
あ
る
と
彼
は
考
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
み
ず
か
ら
の
苦
悩
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
永
遠
の
い
の
ち
」
に
出
会 
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
仏
教
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
例
え
ば
白
隠
禅
師
が
「南
無
地
獄
大
菩
薩
」
と
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
煩 
悩
即
涅
槃
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
煩
悩
に
沈
み
、
苦
悩
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
涅
槃
の
直
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ 
る
ヽ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
真
宗
的
に
、
私
た
ち
が
凡
夫
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弥
陀
に
出
会
う
、
苦
悩 
は
そ
の
た
め
の
弥
陀
の
回
向
で
あ
る
、
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
妙
好
人
は(
地
獄
に)
「落
つ
れ
ば
こ
そ
の
お
助
け 
じ
ゃ
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
苦
悩
の
本
質
を
見
事
に
突
い
た
言
葉
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 
こ
の
辺
り
の
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
皆
様
に
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
と
も
か
く
、
冒
頭
に 
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
現
代
と
い
う
時
代
ほ
ど
宗
教
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時
代
の
要
請
に
伝
統
的 
な
宗
教
が
ど
れ
ほ
ど
応
え
得
て
い
る
か
は
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
と
、
こ
れ
も
お
叱
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
平
素
か
ら 
感
じ
て
い
ま
す
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
一
つ
の
道
を
今
日
は
フ
ラ
ン
ク
ル
を
手
が
か
り
に
し
て 
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現
代
に
生
き
る
人
々
は
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
、
誰
し
も
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
そ
の 
苦
し
み
、
苦
悩
と
い
う
人
間
の
現
実
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す 
「
苦
悩
の
意
味
」
と
い
う
こ
と
を
要
約
い
た
し
ま
す
と
、
自
分
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
誰
か
ま
た
は
何
か
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
存
在
で 
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
自
分
に
気
づ
か
せ
る
も
の
が
苦
悩
で
あ
る
、
そ
し
て
、
こ
の
苦
悩
の
意
味
に
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
人
間 
は
初
め
て
苦
悩
に
耐
え
る
人
間(
ホ
モ
・
パ
テ
イ
エ
ン
ス)
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
向
か 
っ
て
、
現
に
苦
悩
に
陥
っ
て
い
る
人
々
を
少
し
で
も
励
ま
す
こ
と
が
現
代
の
教
育
と
宗
教
の
務
め
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 
こ
の
務
め
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
、
ま
ず
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
の
点
で
、
冒
頭
に
申
し
ま
し
た
「衆
生
病 
む
が
故
に
我
病
む
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
一
言
申
し
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
ど
こ
か
衆
生
を
向
こ
う
に
見 
て
い
る
感
じ
を
与
え
ま
す
が
、
し
か
し
自
他
一
如
と
申
し
ま
す
よ
う
に
、
衆
生
と
自
分
と
は
別
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
病
ん
で
90
い
る
の
は
自
分
の
こ
と
で
も
あ
る
は
ず
で
す
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
病
ん
で
い
る
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
誰
よ
り
も
自
分
が
病
ん
で
い 
る
ヽ
苦
悩
し
て
い
る
の
は
ま
ず
自
分
で
あ
る
、
言
い
換
え
ま
す
と
、
地
獄
に
落
ち
る
の
は
誰
よ
り
ま
ず
自
分
で
あ
る
。
「弥
陀
の
五
劫
思 
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
苦
悩
と
は
ま
ず
自
分
の
苦
悩
で
あ
り
、
こ 
の
苦
悩
を
通
し
て
ま
ず
自
分
が
問
わ
れ
て
い
る
、
自
分
が
弥
陀
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
、
そ
し
て
そ
う
い
う
仕
方
で
弥
陀
の
誓
願
が
ま
ず
自 
分
に
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
フ
ラ
ン
ク
ル
の
「苦
悩
と
は
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う 
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
に
苦
悩
の
ど
ん
底
で
自
分
を
超
え
た
も
の
の
呼
び
声
を
聞
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 
そ
れ
で
は
時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
僭
越
な
こ
と
ば
か
り
申
し
ま
し
た
が
、
ど
う
か 
お
赦
し
く
だ
さ
い
。
ご
静
聴
、
ど
う
も
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(
本
稿
は
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
ー
ー
ー
日
の
真
宗
学
会
大
会
で
の
講
演
記
録
に
加
筆
・
訂
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。)
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